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??????????????
?? ???????????????????????????????????????
???????????????????
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????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?? ?????????????????????????other jurisdictions??????
????????????????????????
?? ???????????????????????????GAAR?????????
?????????????????
?? ????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??
?????
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????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????
????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????
?Rt??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????????????
?????????????
2.5
????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????
2.6
?????????????????????????????????????????????
??????????
2.7
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????5??????????????????
????????????????????????????????????????E???
????? ? ?? ? ? ??
??
????????????????????????????????????????????
???????????????
2.8
??? 5???????????????? GAAR????????????????????
??????????????????? GAAR????????????????????
2.9
????????????????????????????????????????????
????
??????????????
????????????????????????????
??????????????????????
???????????
????????????????
?????????
????????????????
?????????????
?????????
2.10
??????????? 5?GAAR????????????????????????????
???????????????????2????????????????????????
???????
2.11
?????????????????????????? GAAR??????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????
2 ????? 1.1??????????????????
???????????????????????????????
??
2.12
??????? 1?GAAR???????????????? 6?GAAR???????????
?????? GAAR??????????????????????????????????
????????????????
??????
2.13
????????????????????????????????????????????
????????????????????GAAR?????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????3????????????
3 ????? 1.1??????????????????
????? ? ?? ? ? ??
??
????? 3
??? GAAR????????
3.1
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
3.2
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????
3.3
????????????????GAAR??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????Mummery LJ??????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????4???????
3.4
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????
4 R (Huitson) v HMRC [2011] EWCA Civ 893, paragraph 94.
???????????????????????????????
??
3.5
???????????????????????????????????????? GAAR
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
3.6
????????????????????????tax avoidance??????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????
3.7
??????????????????????????
?? ?????????????????
?? ???????????????
?? ???????????????????
?????
3.8
???????????????????????????????????Ramsay?????5
???????????????Lord Wilberforce?????????????????????
????????Loreburn LC??????????????????????????????
???6?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????
5 Ramsay v IRC [1982] AC 300 at 323.
6 Vickers Sons & Maxim Ltd v Evans [1910] AC 444 at 445.
????? ? ?? ? ? ??
??
3.9
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????7
3.10
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
3.11
???????????????????????????????????????????
???????????????Hong Kong Court of Final Appeal?8????????????
?Arrowtown case????????????Ribeiro PJ?????????????????????
BMBF????????BMBF v Mawson?9????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
7 Salmon LJ in Fleming v Associated Newspapers [1971] 44 TC 382 at 398.
8 Collector of Stamp Revenue v Arrowtown Assets Ltd (2004) 6 ITLC 454.
9 [2004] UKHL 51, [2005] IAC 684, paragraph 33.
???????????????????????????????
??
3.12
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????
3.13
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????10??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????
???????????
3.14
?????????????50?????????????????????????????
??????? 1960?????28????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
3.15
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 68
???????????11??????? 300?????????????????????tar-
geted anti-avoidance rules??TAARs?????????????
10 ???????????????????HMRC v DCC Holdings [2010] UKSC 58?????????
??????????????????????????????????????? 25?????
?????????? 1996?????84?1???????????????????????????
??????????
11 2011?????????? 2?
????? ? ?? ? ? ??
??
??????????????????
3.16
???????????????DOTAS?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????DOTAS???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????
3.17
???????????????????DOTAS?????????????????????
????????????????????????????????????????????
????DOTAS?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????
3.18
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????GAAR????????????
?????????12??????????????????????????????
3.19
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? GAAR
?????????????????????????????????????? GAAR??
????????????????????????????????????????????
?????????
12 ????????????????????????Ramsay??????????????????
????????????????? Stubart??????????? 1987????????????
???????? GAAR?????????????????????????????????
???????????????????????????????
??
3.20
????????????????????????????????????????????
???DOTAS?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????? 7?????????????SHIPS 2?13??????????????High
Court???????????Proudman J?????????????????????????
???????????????14????????????????????????????
?????????????????????????????????????
3.21
?????15?????????????????????????????Thomas LJ???
????????Toulson LJ???????????????????????????16???
??
????????????????????????????????????????
?????Mummery LJ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????
3.22
???????17?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
13 Mayes v HMRC [2011] EWCA Civ 407.
14 [2010] EWHC 2443 (CH), [2010] STC 1, paragraph 45.
15 ???????????????????????????2011? 11? 1????????
16 (at paragraph 100)
17 (at paragraph 101)
????? ? ?? ? ? ??
??
???????????????
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????????????????????????????????????????????
???SHIPS 2?????????????????????????????????????
??????????????????????????GAAR???????????????
?????????????????????????????
3.24
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????????????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????
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???????
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??????? 2??????????????????????? 2.9?2.11?????????
??????????????????????? 10???????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? GAAR??????
????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
???????????????? GAAR????????????????????????
???????????????GAAR??????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????? GAAR??????????????????????
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????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
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??? GAAR???????? 4?????????????????????????????
?????
????? ? ?? ? ? ??
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??????????
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???????????????????????????????????????????
???????? 3.20?3.23???????SHIPS 2????????????????????
????????????????????????????????????????????
???DOTA??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????
?? ???????????? GAAR??????????????????????
???????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
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???????????GAAR??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????GAAR??????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????GAAR??
????????????????????????????????????????????
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??????????????????????GAAR???????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? ? ?? ? ? ??
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???????? GAAR????????????????????????????????
?????????GAAR???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????
5.2
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????
5.3
????????????????????????????????????????????
?????
?????????????????
5.4
????????????????????????? GAAR????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? GAAR????????????
????????????????
5.5
?? GAAR???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??
5.6
?????? GAAR??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? v?????Craven v White?18?
??????????????????????????????????????
5.7
???????? GAAR?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
5.8
????? GAAR????????????????????????????????????
?????? 2?????????????????????????????
5.9
??????????????? GAAR??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
GAAR?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
5.10
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Advisory Panel???
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18 [1989] AC 398????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? GAAR?????????? 15
?3???????????????????
????? ? ?? ? ? ??
??
5.11
????? GAAR?????????????????????????? GAAR??????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
5.12
????????????????????? GAAR???????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
5.13
?????? GAAR??????????????????????????????????
???????????????????????????tax advantage???????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
5.14
???????????????? GAAR????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????GAAR?????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????
5.15
????????? GAAR????????????????????????????????
???????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? GAAR???????????
??????????????????????????????????????????????
5.16
?????????????????????????????????????????????
??????? GAAR????????????????????????????
5.17
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? GAAR????????????
????????????????????????????????SHIPS 2????????
????????????????????????????????????????????
?????
5.18
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????19?
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????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
19 ??????? 3.10?????????????????????????????????
????? ? ?? ? ? ??
??
5.20
???GAAR20?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????
??61A?????????????????????????????????????
?????????????????????????????21
5.21
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
5.22
?????????? GAAR??????????????????????????????
??? GAAR???????????
???????
5.23
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????
5.24
??????????????????? GAAR?????????????????????
??????????????????
20 S.61A Inland Revenue Ordinance
21 Ngai Lik Electronics Company Ltd v Commissioner of Inland Revenue, FACV No.29 of 2008, paragraph 101.
???????????????????????????????
??
5.25
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? GAAR??????????
??????????????????????advisory panel???????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? ???????????????? GAAR???????????????????
?? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
?? ??????????????????????????????????????
?????
5.26
?????????????????????????????????????????????
? GAAR????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
5.27
??????????????????????????????????? GAAR?????
????????????????????????????????????????????
????????????? GAAR???????????????????????????
????
5.28
???????????????????????? 2???????
????? ? ?? ? ? ??
??
5.29
? 1??????????????????????????????????????????
? GAAR????????????????????????????????
???????????????????????????????? GAAR????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????M???
???????22????????????????????????????????????
???
????????????????????????Ensign??????????????
? BMBF?????????????????????????????????????
??????????????????????????????? CAA???????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
5.30
????????????????????????????????????????????
????????????????? GAAR?????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????
5.31
???? GAAR?????????????????????????????????????
?????????????? GAAR??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????23?
22 [2011] UKSC 19, paragraph 80.
23 See, in the commercial context, Five Oaks Properties Ltd v HMRC [2006] STC (SCD) 769
???????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
??????????????????????????GAAR???????????????
????????????????????????????????????????????
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????????????????? GAAR??????????????????????
???????????????
5.34
? GAAR???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? GAAR????????
????????????????????????????????????????????
??????????
5.35
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Tax Tribunal????????
??????????????????????????????
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????????????? 2??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????
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????????????????????????????????????????????
????? ? ?? ? ? ??
??
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????
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????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
??????????????
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?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????
5.41
? GAAR???????????????????????????????????????
???? GAAR??? GAAR??????????????????????????????
????????????????????????????????????
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???????????????????????????? GAAR????????????
????????????????????????????????????????????
??? GAAR?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????
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???????? GAAR?????????????????????????? GAAR???
????????????????????????????????????
?????????????????
5.44
GAAR?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????GAAR????????
????????????
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????????????????????????????????????????????
?????? GAAR???????????????????????
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?????????????????????????? GAAR??????????????
??????????????????????????
?????????
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???????24???????????????? GAAR????????????????
???????? GAAR????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????? GAAR????????????
????????????????????????????????????????????
??????????? GAAR?????????????????????????????
24 ??????????????????????????????????????????????
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???????????????????? 14????? 4 ????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
???????????????????3????????????????????????
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